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I ?JilNAT PgilPAAAR
No: K.044/8.01.01/LPPM-UNMAS filU20l9
I GUSTI PUTU NGURAH ADI SANTIKA, S.pd., M.Fis.
yang teleh berpartlrlpatl aktlf pada:
WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS PEMBINAAN PENELITIAN
yang diselengarekan oleh
Dlrektoret Riset dan Pengabdlen Mesyarakat, Dlrektorat Jenderal Penguatan Rlret dan Pengembengen Kementerlan Rloet,
Teknologl dan Pendldlkan Ttnggt BekerJerene dengan Unlversltos Mahasaraswatl Denpaser




Ketua LPPM Universitsg Direktorat Rhet Can Pengabdian Masyarakat
Knsfidit Pr*ingkatan Kapasitas Risct




INSfiTUT KEGURUAH DAN IIMU PENDTDIKAN
SKIP} PGRI BALI
Alamat Jl. $eroia{onia 
ffiffi.*]fi.{s3sil 
{31{3{.
E-m*i k ikippgri bali@yehoo"cs rn
qu*f,rrus*s
Nomor: 0S39lJrum/tIIIIKIP PSHI/l0f f
Menindaktunjuti surat Kempnterisn Ki$€t, Teknologi dsn PEndidikan Tiuggi, Direktorat
Jeuderal Penguatan Riset dan Pengembangan tertanggal 15 Mnrst ?S19. Numon
ll/?17/83-4/RA.0413019, Hd: trYorhshop Peningkntan Kapasius Pembi$asn Feffilitian, maka
deng*n ini Rektor IKIF PGRI Bali menugaskan $audnral
I. I Gusti Putu Ngurah Adi $cntike, S.Pd.,h{.Fis
2. Ni Puru Laras Pumamassri, S.$n.,M.A
lJnnrk mmgikuti ltr/orkshop Peningkntnn Knpasit*r Pembinaan Penelitian, ysng akan
rJ iselcnggarakan pada:
Hsri/ Tanggal : Jumat * Sabtu, ?2-23 Maret ?019
Wsktu ; 09.0S Wita - Selesai
Tempat : I00 Sunset Hotel & Boutiqe
Jl. $unsst Rond No. I0Sc. Knbupatet B*dung-Sali
Demikisn surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagnirnana mcstinya.
$,H,-M.Hum
rp9r0? l osr
4 Maret ?0I9
